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はじめに
　私たち看護師が入院患者に日常の清潔援助としてほ
ぼ毎日行っていることは、全身清拭、陰部洗浄、洗面等
である。しかし、洗髪については、あまり行えていない
ように感じている。1週間洗髪を行えていないと、患
者の髪にべたつきや悪臭を認める事がある。又、患者
からも心皮の掻痒感や髪のべたつきに関する不快感が
聞かれる。そこで、外科系・内科系成人病棟（一部除
く）に勤務する看護師を対象に、実際に洗髪回数が少
ないのか、又、看護師は洗髪回数についてどう感じて
いるのかを明らかし、入院中でも患者の希望・欲求に
沿った洗髪援助が行えるようにしたいと考え、第一段
階として本研究を行う事とした。
1用語の定義
洗髪：洗髪台、ケリーパッドを用いて髪を洗うこと。
　　　ドライシャンプーを除く。
II研究方法
1．対象者：外科系内科系成人病棟に勤務している看
　護師（病棟看護師長を除く）215名
2．調査期間：2005年10月14日～10月25日
3．調査方法：先行研究、引用参考文献等を考慮し作
　成した、独自の質問紙を用いた質問紙調査法（記述
　式を含む、選択式質問紙法）。看護師自身の洗髪に
　対する意識、実施状況を単純集計した。回収率
　81．4％であり、全て有効回答。
4．倫理的配慮：質問紙調査に協力して頂くにあたり、
　得られた結果は本研究以外に使用しないこと、プ
　ライバシー保護に努めること、本研究終了後は速
　やかに廃棄処理させて頂くことを伝え、同意を得
　られた看護師にのみ調査を行う。
皿結果
　外科系、内科系病棟別、経験年数別に集計したもの
と、それぞれ違いがあるか調査した。
　看護師の洗髪頻度については、ほぼ全員が毎日自分
自身の髪を洗っていると回答しており、経験年数別で
も同様の結果であった（図1一①②、図6一①②③④
参照）。
　看護師が患者に行う清潔援助で一番優先される援助
は、全身清拭が一番多く回答している（図2一③④参
照）。経験：年数別でも同様に、全身清拭を選択している
人が多かった。いずれにしても、洗髪を選んだ人は
0％であった（図7一⑤⑥⑦参照）。
　洗髪援助の優先度について、外科系・内科系病棟別
では、3番目であると回答している看護師が外科系で
90％、内科系で81％であった。またいずれも、1番目と
回答している人は0％であった（図3一⑤⑥、資料1参
照）。経験年数別では、1年目～9年目の看護師で、
85％以上が洗髪の優先順位は3番目であると位置づけ
ている。10年目以上の看護師の61．9％が3番目と回答
している。いずれの経験年数においても洗髪援助が1
番目と回答している人は0％であった（図8一⑧⑨⑩
⑪、資料1参照）。
　実際の患者への洗髪頻度としては、1回／wと回答
した看護i師が一番多かった。外科系でその他と回答し
ている人が33％おり、内容としては、1～3回／wが多
く17．8％、次いで、希望時、2週間に1回であった。内科
系でその他と回答している人は42％おり、1～3回／w
が多く20．3％、次いで、希望時、患者の状態による、あ
いている時であった（図4一⑦⑧参照）。経験年数別で
は、1回／wと回答した看護師が各学年とも約半数を占
めている。その他の回答では、1～3回／wが一番多く、
希望時、2週間に1回、患者の状態による、あいている
ときという回答があった（図9一⑫⑬⑭参照）。
　洗髪頻度について満足か否かという問いに対して、
外科系・内科系、経験年数別に関係なく、多くの看護
師が満足していないと回答している（図5一⑨⑩、図
10一⑮⑯参照）。経験年数別の集計の中で満足してい
ると回答した看護師が1年目～9年目では7％前後に
対し、10年目以上の看護師においては14．3％であった。
　満足度に対する理由としては、「自分自身は毎日洗髪
しているが、患者には行えていない」、「患者も入院前
は毎日入浴していただろうから」が挙げられた。業務
に関しては、「業務優先になってしまう」、「洗髪援助を
頻回に行いたいがマンパワー不足で難しい」という意
見であった。また、患者が満足できていると回答した
理由として、「患者の疲労感考慮にて施行できている」、
「希望を聞きながら行っているため」が挙げられた。
　洗髪に関する患者の要望として、「二度洗いしてほ
しい」、「リクライニングがいい」等があり、看護師の
意見として、「ベッドサイドで出来る洗髪車があれば
いい」という看護師からの意見もあった。
】V考察
　今回の洗髪に関する意識調査を行った結果、看護師
自身は髪を毎日洗っているが、患者の洗髪は外科・内
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科系、経験年数に関係なく、1～3回／wであることが
明らかになった。
　調査を行うにあたって、経験年数が浅い看護師ほど、
入院患者に出来るだけ高い頻度で洗髪援助をしたいと
いう気持ちが強いが、業務優先で看護師自身に余裕が
なく、洗髪援助があまり行えていないのではないかと
考えた。しかし調査の結果、1年目～2年目看護師は3
年目以上の看護師と大きな相違はなく、入院患者に対
する洗髪頻度は1～3回／wが多かった。一番の清潔援
助、洗髪の優先度においても、大きな相違はなかった
が、洗髪頻度について満足か否かについては満足して
いないと回答した看護師がほとんどである。しかし満
足していると回答した10年目以上の看護i師は、10年目
未満の看護師に比べ2倍であり、経験年数を重ねた看
護師ほど、病棟業務や状況把握、患者の全身的評価、ア
セスメント能力に優れているためではないかと考え
る。そして、外科系・内科語詞棟別の比較では、内科系
病棟は慢性期患者が多く、急激な身体変化が少なく、
病状経過も長いと推測されるため患者への洗髪頻度、
看護師の洗髪に対する意識も高くなるのではないかと
考えた。また、外科系病棟では、手術という急激な身体
の変化を伴い、術前は疹痛や患者の苦痛な症状がなけ
れば、ADLは自立した患者が多いため、清潔援助自体
が少ない。また、手術後はバイタルサインの変動や、創
面富民があり、洗髪を行う機会が少ない。それらが安
定してきた時にはADLが拡大し自らで髪を洗うこと
が出来、退院となることが多く、内科系と比べて病状
経過が短いと予測されるため、患者への洗髪頻度、看
護師の洗髪に対する意識が低いのではないかと考え
た。しかし、調査の結果、外科系・内科系病棟別に大き
な相違は見られなかった。外科系病棟は内科系病棟に
比べ、現状として手術件数は多いが、術後化学療法を
施行したり、化学療法・放射線療法目的として入院し
ている患者もいる。一方、内科系病棟の現状としては、
検査を目的とした短期間の入院患者もいるため、本研
究者の仮説とは不一致であると分かった。
　心月らDは『頭髪は毛の中でも一番長く伸び、体毛
のように衣服で覆われていないので、外部のごみや埃
がたまりやすく汚れやすい。これらの汚れは毛孔をふ
さぎ、皮膚呼吸を妨げ、悪臭を放ち頭越を刺激して掻
痒感がおこる。ひどくなると安眠を妨げるほどにな
る。』と洗髪の必要性を述べている。また、洗髪の満足
感について佐藤4＞らは『一度洗いよりも二度洗いで患
者の満足感が高く、特に頭部マッサージによる満足感
が大きい。』と述べており、これらは本研究結果でも明
らかにされていることである。これらのことから二度
洗い、頭部マッサージを含めた洗髪援助は患者の満足
感を高くすると考えられる。患者は洗髪してほしい、
看護師も患者へ洗髪援助を行いたいが、限られた勤務
時間内で、過密業務、患者の全身的評価、アセスメント
をしながら、いかにして洗髪に関する患者の欲求が満
たされるか、また洗髪援助の阻害要因は何か、実際患
者は洗髪に対してどう思っているのかなど、今後新た
な視点を加えて、さらに深く追求し臨床の場にいかし
ていきたいと考える。
　また看護師は個々の看護観や経験した事柄により、
多少の違いはあるが、患者に対しての思いについては
外科系・内科系病棟、経験年数はあまり関係ないので
はないかと考える。今回は患者の洗髪援助に対する看
護i師の意識調査を行ったが、過密業務の中でも看護師
は、患者の希望に出来る限り応えたいと思っており、
それぞれいろいろなジレンマや思いを抱きながら、
日々看護ケアを行っていると考えられる。
V結論
1一D洗髪援助は、全身清拭、陰部洗浄に次いで考慮され
　る援助である。
2．入院患者への洗髪援助頻度の現状は、1～3回／w
　が多かった。
3．看護師の洗髪に対する意識は、外科系・内科系病
　棟、経験年数に大きな相違はなかった。
4．看護師は現状に満足することなく、出来る限り患
　者のニーズに応えたいと考えている。
5．質問紙の中で、回答方法を一つに限定しなかった
　ため2つ以上当てはめている人がみられたため、
　集計結果にバラつきが生じた。
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資料1（アンケートより抜粋）
1．看護師としての経験年数を教えてください。　（　）年
2．勤務している病棟を教えてください。（例⇒16東病棟）
3．あなたはご自分の頭を週に何回洗いますか。
　　①毎日②1日おき③週に5、6回④一週間に1回⑤その他（
4．あなたにとって‘清潔援助’として最初に思いつく援助はなんですか。
　　①全身清拭　②陰部洗浄　③洗髪　④手浴・足浴⑤その他（　　　　　　　）
．全身清拭、陰部洗浄、洗髪、手浴、足浴のなかで洗髪の優先順位は何番目ですか。
　　①1番目②2番目③3番目④4番目⑤5番目
6．自分自身で洗髪ができない患者1人に対して、髪を週に何回洗いますか。
　　①毎日　②ユ日おき　③週に5、6回　④一週間に1回　⑤（　　　　　　　　）
7．6でお答えいただいた洗髪の回数は患者にとって満足に行えていると思いますか。
　　①思う　②思わない
8．7で答えた理由を教えてください。
9．洗髪に関することで、患者からの要望などがありますか。
資料2一①
5％0％0％3％A日　2％2％0％・％晦日　・％ユ％
　　　　　　　　　　ロー日おき　　　　　　　　　　　　ロー日おき　　　　5％
　　　　　　　　　　隔週に5、6回　　　　　　　　　　　　　N週に5、6回
　　　　　　　　　　國1週間に1回　　　　　　　　　　　　　國1週間に1回
　　　　　　　　　　國その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃その他　　　　　　　920／0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　960／o
　図1一①看護師の洗髪（内科）　　図1一②看護i師の洗髪（外科）
・％　・％7％　　　　　5％1％・％8％ロー翻　　　1％
　3％　　　　　　　　［］全身清拭　　　　　5％　　　　　　　　　□二番目　　　　3％
　　　　　　　　　　□陰部洗浄　　　　　　　　　　　　　　　國三番目
　　　　　　　　　　圏洗髪　　　　　　　　　　　　　　　國四番目
　　　　．　　　　　　國手浴・足浴　　　　　　　　　　　　　　圏五番目
　　　　　　　90％　囲その他　　　　　　　　　　　　81％　　國未記入　　　　　90％
図2一④一番の清潔援助（外科）　　図3一⑤洗髪優先順位（内科）
　　1％0％3％。毎日　・％1％5％晦日　　3％
　42％　　　　　　　ロー日おき　　　　33％　　　　　　　ロー日おき
　　　　　　　　　　團週に5、6回　　　　　　　　　　　　　國週に5、6回
　　　　　　　　　　國1週間に1回　　　　　　　　　　　　　國1週間に1回
　　　　　　　54％　國その他　　　　　　　　　　　　61％　團その他
　　図4一⑦洗髪頻度（内科）　　　　図4一⑧洗髪頻度（外科）
　　20／0　　　　　　　1ユ％
）
目思う
□思わない
圏未記入
870／o
図5一⑩洗髪の満足度（外科）
　　　　　8％1％目面構拭
　　　　　　　　　□陰部洗浄
　　　　　　　　　国洗髪
　　　　　　　　　國手浴・足浴
　　　　、　　　　　團その他
　　　’　　　85％　薗未記入
図2一③一番の清潔援助（内科）
　　　　　oo／0
　　　　　　60／o　　　　　　　　　　E］一番目
　　　　　　　　　　□二番目
　　　　　　　　　　圏三番目
　　　　　　　　　　國四番目
　　　　　　　　　　囲五番目
図3一⑥洗髪優先順位（外科）
　 　 　　50／o
　　　　　　　　　口思う
　　　　　　　　　□思わない
　　　　　　　　　圏未記入
　　　　　　920／o
図5一⑨洗髪の満足度（内科）
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資料2一②
220／o
250／o
270／o
260／o
目1年目～2年目
□3年目～4年目
囲5年目～9年目
Z10年目以上
図6一①看護師の洗髪く毎日〉
700／，
oo／， oo／，
　300／．E］1年目～2年目
口3年目～4年目
囲5年目～9年目
國10年目以上
図6一②看護師の洗髪〈1日おき〉
560／o
oo／o oo／．
　440／o□1年目～2年目
□3年目～4年目
囲5年目～9年目
國10年目以上
図6一③看護師の洗髪く週に5、6回〉
750／o
oo／0
　　　250／oE】1年目～2年目
□3年目～4年目
圓5年目～9年目
國10年目以上
oo／．
図6一④看護師の洗髪くその他〉
Eコ1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
國10年目以上
図7一⑤一番の清潔援助く全身清拭〉
［］1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
國10年目以上
図7一⑥一番の清潔援助く陰部洗浄〉
510／o
170／o目1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
國10年目以上
　　　110／0
210／o
図7一⑦一番の清潔援助くその他〉
610／o
160／o
190／o 目1年目～2年目
□3年目～4年目
國5年目～9年目
四10年目以上
40／o
図8一⑧洗髪の優先度〈2番目〉
260／o
190／0
　　　　　290／o
．9．60／， □1年目～2年目
□3年目～4年目
圏5年目～9年目
翅10年目以上
図8一⑨洗髪の優先度〈3番目〉
260／o
110／o
250／o
380／o［1】1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
國10年目以上
図8一⑩洗髪の優先度〈4番目〉
560／o
Q－O／o　gO／o
350／o
目1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
國10年目以上
図8一⑪洗髪の優先度〈5番目〉
i40／．　“9102i／o
340／o 520／o
］1年目～2年目
□3年目～4年目
團5年目～9年目
昭10年目以上
図9一⑫洗髪の頻度〈1日おき〉
250／o
220／o
260／0
270／o
目1年目～2年目
□3年目～4年目
國5年目～9年目
國10年目以上
図9一⑬洗髪の頻度〈1週間に1回〉
280／o
320／o
190／o
210／o
目1年目～2年目
□3年目～4年目
圏5年目～9年目
Z10年目以上
図9一⑭洗髪の頻度くその他〉
400／，
170／o
210／o
220／o
口1年目～2年目
□3年目～4年目
國5年目～9年目
國10年目以上
図10・一一⑮洗髪の満足聴く満足〉
240／o
250／o
260／o
250／o
1コ1年目～2年目
□3年目～4年目
函5年目～9年目
D10年目以上
図10一⑯洗髪の満足度く不満足〉
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